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     Al llegar a este punto de la revista y, con la visión de que se debería enfrentarse con la 
lectura de este epílogo, como su nombre lo indica: El resurgir. El resurgir de la revista de estudian-
tes de Filosofía vislumbra junto a este nuevo surgir que desde hace un poco más de un año, se ha 
venido construyendo.
     Un nuevo surgir que se ha consolidado en un excelente trabajo de recopilación y docu-
mentación de ensayos, poesías, entrevistas y fotografías que permitieron consigo cargar esta edi-
ción que visiona el rescate de este importante medio estudiantil; abriendo espacios de conocimien-
to, investigaciones, saberes e interacción entre estudiantes, directivos y hasta con la comunidad en 
general.
     Pero, ¿qué es lo que realmente ha cambiado en este resurgir de la Revista Estudiantil Es-
pirales? El primer cambio y sin duda uno de los más esenciales de todos los posibles, tiene mucho 
que ver con aquellas barreras de organización de este proceso que permite el reabrir la revista. Asi-
mismo, el desarrollo de la misma y su debida direccionalidad mediante estrategias, herramientas y 
elementos que han garantizado este proceso. 
     Hemos llegado a un punto crucial de la revista, puesto que, no se trata simplemente de 
hacer el trabajo por un determinado tiempo, por el contrario, se trata de ser constantes en este, en 
las propuestas y en las actividades de participación para lograr mantener con vida un medio que 
realmente es importante en la comunidad estudiantil del Programa de Filosofía y también, en la 
Universidad de Cartagena.
1 Estudiante del Programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena. Contacto: ybarriosr@unicartagena.edu.co
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